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OUDE REGLEMENTEN 
door Omer VILAIN 
Niets is er zo leerzaam om een bepaalde tijdsgeest te begrijpen 
dan oude reglementen na te lezen. Ze zijn daarbij soms nog zeer 
leuk opgesteld, althans volgens onze huidige principes. 
Zo troffen we een "Werkhuisreglement" aan, dat tussen 1912 en 
1913 voor de Stedelijke Vakschool opgesteld was geworden. Het 
is een zeer uitgebreid document. 
Toch willen we enkele voorschriften er uit overnemen, nl. : 
- De leerlingen moeten eerbeid en gehoorzaamheid aan al de Mees-
ters en Ambtenaren van de school, zoowel binnen als buiten 
de school. 
- De leerlingen moeten zich onderwerpen aan al de schriftelijke 
of mondelingen orders die zouden kunnen gegeven worden door 
de leeraars. 
- Lui liggend op de banken, met makkers gespek houden is volstrekt 
verboden. De leerlingen moeten stilzwijgend op hunne plaats 
blijven, in den stand die betaamt tot het verrichten van het 
werk dat hun bevolen is. 
- De leerlingen moeten 5 minuten voor het signaal in de school 
zijn. De cursussen beginnen stipt op de bepaalde uren. De leer-
lingen beginnen dus onmiddellijk hunne bezigheden, zonder babbe-
len of rondlopen. 
- De in- en uitgangen der school en der klassen zal altoos geschie-
den door de daartoe aangeduide deuren. 
- Jongens die per spoor moeten komen zullen een voorafgaande 
toelating moeten hebben van het Bestuur. 
- Het is bijzonderlijk verboden aan allen de lokalen en de wertui-
gen te vervuilen, te beschadigen, te vernietigen. De muren, 
vloeren, meubelen te besmetten met opschriften en teekeningen. 
- Het is verboden van voorwerpen te vervaardigen die niet uitslui-
telijk door het bestuur toegestaan en goedgekeurd zijn en die 
niet tot leergang moeten dienen. 
- Het is de leeraars hunnen plicht jacht te houden op het heime-
lijk maken van zulke voorwerpen. 
- De leerlingen zullen hunne maatregelen nemen om naar den koer 
niet te moeten gaan gedurende de lessen en alzoo de klas te 
storen. 
- Het is verboden met -twee aan een zelfde gemak te staan. Onzede-
delijke feiten brengen de oogenblikkelijke wegzending bij. 
De leeraars zullen bijzondere aandacht nemen op deze laatste 
feiten. De leeraars zijn belast met het uitvoeren van de tegen-
woordige beslissingen. Zij zullen al hunne pogingen in het 
werk stellen om orde, netheid, welgemanierdheid in de klassen 
te doen heerschen. Zij zullen de jacht houden op slechte uitvoe-
ring, nalatigheid, ongehoorzaamheid en onbeschoftheid. Door 
hunne handelswijze zullen ze tot voorbeelden moeten dienen 
aan de jongens onder hun gebied. 
Deze voorschriften, opgesteld door de Schoolcommissie, werden 
ondertekend door de Schepen van Openbaar Onderwijs, tevens Voorzit-
ter, G. VERHAEGHE. Het betreft hier Dr. Georges VERHAEGHE, die 
na zijn overlijden in 1936 zijn straatnaam zou krijgen. 
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